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ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 
(2004 — первое полугодие 2005)
В 2004 г. в диссертационном совете по историческим наукам при Уральском государ­
ственном университете им. А. М. Горького была принята защита 4 докторских и 11 канди­
датских диссертаций.
Восемь диссертаций были защищены по специальности 07.00.02 «Отечественная ис­
тория», четыре —  по специальности 07.00.03 «Всеобщ ая история (Древний мир и Сред­
ние века; новая и новейшая история)», три —  по специальности 07.00.15 «История меж­
дународных отношений и внешней политики». Защиты диссертаций по специальности
07.00.09 «Историография, источниковедение и методы исторического исследования» в от­
четный период не проводились.
Большинство диссертаций по отечественной истории объединяет урало-сибирская ре­
гиональная тематика.
• Докторская диссертация Е. Г  Неклюдова «Уральские заводчики в первой половине 
XIX века: владельцы и владения».
На основе анализа введенных в научный оборот архивных материалов воссозданы  
исторические образы и определена роль заводчиков в развитии горно-заводской промыш­
ленности Урала рассматриваемого периода, проанализированы сложившиеся на различ­
ных этапах историографии темы представления об уральских заводчиках и их историчес­
кой роли, определены правовые условия функционирования горно-заводской промыш­
ленности и вытекавшие из этого права и обязанности заводчиков, выявлен персональный 
состав и реконструирована практика владения всех фамильных родов уральских заводчи­
ков. На основе применения различных вариантов социальной стратификации заводчиков 
определены особенности и результаты выполнения ими базовых функций владения и уп­
равления, произведена типизация горно-заводских округов и их владельцев, ставшая от­
правной точкой оценки исторической роли уральских заводчиков.
• Докторская диссертация О. Н. Богатыревой «Эволюция системы местного управ­
ления в Вятской и Пермской губерниях (1861 —  февраль 1917)».
В работе представлен комплексный анализ основных компонентов системы мест­
ного управления —  губернской администрации, органов земского самоуправления и 
крестьянских сословных учреждений —  в их взаимовлиянии и взаимозависимости с 
учетом региональных особенностей недворянских губерний Урала в широком истори­
ческом контексте второй половины XIX —  начала X X  в. На основе широкого круга 
источников и современных методов исторического исследования разработана пробле­
ма взаимодействия органов государственной власти и институтов местного общ ествен­
ного самоуправления. Впервые механизм административного надзора над земским са­
моуправлением реконструирован на основе анализа губернаторских протестов. В дис­
сертации показано, что противоречия, возникавшие меж ду земствами и администраци­
ей, были вызваны двойственной интерпретацией законодательства преимущественно 
финансового характера, а также стремлением земств самостоятельно расширить рамки 
хозяйственных полномочий. Анализ архивных документов, впервые введенных в науч­
ный оборот, позволил по-новому поставить вопрос о роли земских участковых началь­
ников в крестьянском управлении, доказать несостоятельность историографических сте­
реотипов, содержащих негативную оценку их деятельности. В диссертации сделан вы­
вод о том, что разделение управленческих функций приводило к их дублированию и
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нескоординированным действиям государственных и общ ественных учреждений, по­
рождало противоречия и снижало эффективность всей системы местного управления. 
Впервые на диссертационном уровне доказано, что в начале X X  в. волость постепенно  
трансформировалась в мелкую земскую единицу, в низовую ячейку земского самоуп­
равления. В результате проведенного исследования сделан вывод о необходимости и 
важности учета региональной специфики при реформировании институтов местного 
управления, а также показана ошибочность противопоставления институтов самоуп­
равления и государственной власти.
• Докторская диссертация А. Б. Суслова «Спецконтингент в Пермском крае в конце 
20-х —  начале 50-х гг. XXв.».
Дано комплексное исследование на региональном уровне жизни и деятельности спец- 
контингента в указанный период, изучены генезис и функционирование советской пе­
нитенциарной системы, проанализированы правовой статус, жилищно-бытовые усло­
вия, использование и стимулирование труда заключенных, спецпоселенцев, трудмоби- 
лизованных НКВД, военнопленных, интернированных и узников проверочно-фильтра­
ционных лагерей. На конкретном историческом материале определены подходы к про­
блеме сравнительного анализа эффективности вольнонаемного и принудительного труда 
в СССР, сформулированы новые гипотезы об эффективности принудительного труда в и- 
зученный период. Выявлены сходства и различия социального и правового статуса, орга­
низации труда и идеологической обработки различных категорий спецконтингента. В на­
учный оборот введен значительный массив ранее не использовавшихся в исторических 
исследованиях архивных документов.
• Докторская диссертация А. Г. Нестерова «История Итальянской Социальной Рес­
публики».
Исследован феномен Итальянской Социальной Республики (ИСР) в его историчес­
ком развитии, изучены основы идеологии и политики ИСР, выявлено их влияние на 
идеологию и практику политических партий и движений современной Европы, проана­
лизированы основные тенденции внутреннего развития ИСР, исследованы идеологи­
ческие основы политики ИСР, ее основные программные документы и конституцион­
ные проекты, изучены основные направления и особенности внешней политики Р ес­
публики, прежде всего ее отношений с Германией, представлено авторское реш ение 
проблемы «марионеточности» ИСР в ее отдельных аспектах и в целом. Введены в науч­
ный оборот переведенные автором диссертации основные документы ИСР, извлечен­
ные из ряда архивохранилищ Италии, документальные публикации итальянских иссле­
довательских центров. Создана источниковая база для дальнейшего изучения истории 
ИСР в России.
• Кандидатская диссертация С. Л. Григорьева «Религиозные взгляды и религиозная 
политика Павла /»  (научный руководитель канд. ист. наук, доц. В. А. Ляпин).
На основе комплексного тематико-хронологического исследования проанализирова­
на система религиозного мировоззрения императора Павла, установлены взаимосвязь за­
конотворческой деятельности в отношении религии и духовенства с религиозными взгля­
дами Павла и зависимость религиозной политики Павла от общего направления его ре­
форматорской деятельности. Религиозная политика рассмотрена как один из элементов 
социальной политики. Определена эффективность политических мероприятий в отноше­
нии различных конфессий и течений, таких как православие и католицизм, униатство и 
старообрядчество.
• Кандидатская диссертация И. Н. Торопова «Заводское хозяйство Яковлевых на Ура­
ле во второй половине XVIII—  начале XIX в.» (научный руководитель докт. ист. наук, 
проф. М. Е. Главацкий).
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Диссертационное исследование является первым в отечественной историографии ис­
следованием одного из крупнейших заводских хозяйств Урала указанного периода. Авто­
ром проанализированы факторы, повлиявшие на создание и развитие заводского хозяй­
ства, условия приобретения уральских заводов С. Яковлевым и последствия раздела хо­
зяйства между его наследниками. Впервые исследованы управление заводским хозяйством, 
производство и сбыт продукции, состав и численность рабочих кадров, организация тру­
да в частновладельческом комплексе. Показаны место и значение заводского хозяйства 
Яковлевых в истории уральской металлургической промышленности.
• Кандидатская диссертация Н. А. Повод «Социокультурная адаптация коми Север­
ного Зауралья (XIX —  первая четверть XX в.)» (научный руководитель докт. ист. наук, 
проф. Н. А. Миненко).
Изучены процессы формирования, воспроизводства, жизнеобеспечения и самоорга­
низации этнотерриториальной группы зауральских коми в указанный период, проанали­
зированы процессы территориально-хозяйственной адаптации первых поколений коми- 
мигрантов в Северном Зауралье, условия их расселения, динамики численности, особен­
ности модификации традиционных отраслей хозяйства и развития торговой деятельнос­
ти, изучены и определены особенности и результаты социальной адаптации изучаемой 
группы в рамках семьи, общины, институтов самоуправления, характер социального вза­
имодействия коми с местным населением Северного Зауралья. Введен в научный оборот 
широкий круг не публиковавшихся ранее документов. Установлен фамильный состав пер­
вых коми-переселенцев.
• Кандидатская диссертация^. В. Вертилецкой «Репатрианты в Свердловской облас­
ти в 1944 —  начале 1950 гг.» (научный руководитель докт. ист. наук, проф. В. П. Мотревич).
На основе анализа крупного массива новых источников из федеральных и местных 
государственных архивов и ведомственных архивов ФСБ и УВД, введенных в научный 
оборот, в работе проанализированы численность и состав европейского и азиатского на­
правлений репатриации, установлено, что направление репатриантов в Свердловскую 
область было обусловлено как ее геополитическим положением, так и потребностями 
экономики региона Среднего Урала. Показаны особенности и специфика работы по филь­
трации репатриантов на территории области, проведен сравнительный анализ различных 
видов государственной проверки репатриантов, показано различие материально-бытовых 
условий и хозяйственного обустройства разных категорий репатриантов, определен прин­
цип размещения репатриантов по районам области, показан вклад репатриантов в разви­
тие отраслей народного хозяйства региона и его отдельных предприятий. На основе ана­
лиза трудового использования различных категорий репатриантов сделан вывод о недо­
статочной продуманности и малоэффективности их труда. Исследованы тенденции и мас­
штабы репрессий государства в отношении репатриантов, вместе с тем установлено, что, 
несмотря на многочисленные нарушения законности, деятельность органов госбезопас­
ности СССР обеспечивала выявление среди репатриантов лиц, которые действительно 
являлись изменниками Родины.
• Кандидатская диссертация Е. А. Грозной «Политика Советского Союза в отноше­
нии Испании в 1963—1991 гг.» (научный руководитель докт. ист. наук, проф. Н. Н. По­
пов).
Работа посвящена анализу процесса становления политики СССР в отношении Испа­
нии и ее развития в 60-х —  начале 90-х гг. XX в. Показаны объективные и субъективные 
предпосылки процесса нормализации советско-испанских отношений, исследовано раз­
витие советской политики на испанском направлении в свете внутриполитических и вне­
шних причин, влиявших на позицию СССР. Предпринята самостоятельная попытка опре­
делить уровень реалистичности внешнеполитических подходов советского правительства.
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На основе изучения структуры, объема и сбалансированности экономических и торговых 
отношений между СССР и Испанией определен уровень взаимовыгодности этих отноше­
ний. Впервые на диссертационном уровне предметом специального изучения стали воп­
росы взаимодействия двух государств на международной арене, определены новые ас­
пекты взаимоотношений в области прав человека.
• Кандидатская диссертация Т. А. Шамгуновой «Тенденции развития византийс­
ких фамильных кланов эпохи Палеологов» (научный руководитель докт. ист. наук, проф. 
М. А. Поляковская).
Впервые поздневизантийские кланы подвергнуты комплексному анализу в контексте 
основных социальных тенденций и политических изменений. Изучены методы сохране­
ния и повышения социального статуса, которые применяли представители знатных се­
мейств; через просопографический анализ знати дана ее качественная характеристика; 
исследовано участие знатных семейств в политической и идеологической жизни Визан­
тии; выявлен статус представителей кланов в государственном и церковном управлении; 
составлены таблицы должностей и генеалогические древа отдельных семей; сделан вы­
вод о регрессирующей тенденции в статусе поздневизантийской знати.
• Кандидатская диссертация Н. А. Кручининой «Политическая элита Великобрита­
нии в период социальных реформ либеральных кабинетов Г. Кэмпбелл-Баннермана и 
Г. Г. Асквита (1905— 1914)» (научный руководитель докт. ист. наук, проф. А. Г. Чевтаев).
На основе анализа широкого круга опубликованных и архивных источников исследо­
ваны причины и предпосылки обращения британской правящей элиты к социальным ре­
формам в начале XX в.; показаны социальные концепции основных групп политической 
элиты Великобритании и их взаимодействие в процессе осуществления социальных ре­
форм; доказано, что концепция социального либерализма явилась основой социальных 
реформ и всей социальной практики политической элиты Великобритании начала XX в. 
Сделан вывод, что консервативная оппозиция и формирующаяся лейбористская партия 
оказали существенное влияние на обсуждение и принятие основных положений соци­
альных законов. Выявлены факторы, повлиявшие на выработку либеральной реформа­
торской программы; убедительно показано, что социальное реформаторство стало важ­
нейшим фактором сохранения социальной стабильности британской нации и формирова­
ния основ британского «государства благоденствия».
• Кандидатская диссертация М, О. Гузиковой « “Тотальная мобилизация ” Эрнста 
Юнгера как проект модерности: историческая реконструкция и интерпретация» (на­
учный руководитель докт. ист. наук, проф. В. И. Михайленко).
Диссертационное исследование является первой в научной литературе исторической 
реконструкцией указанного проекта немецкого мыслителя. Решение поставленных авто­
ром диссертации исследовательских задач произведено на основе ввода в научный обо­
рот источников, ранее не привлекавшихся в отечественной историографии. Проект «то­
тальной мобилизации» подвергнут системному исследованию как один из несостоявшихся 
проектов модерна, в то время как в отечественной исторической мысли чаще всего изуча­
ются состоявшиеся проекты. Проект Э. Юнгера рассмотрен в диссертации как характер­
ный для периода социально-экономических, политических, культурных и духовных тран­
зитов. Дана авторская интерпретация проекта как «диагноза эпохи», выявлены его основ­
ные составляющие, определено место проекта в ряду других концепций модерна, опреде­
лены степень влияния проекта и ареал его действия в период создания, обосновано мо­
дернистское происхождение проекта.
• Кандидатская диссертация Н. С. Тарасовой «Франция в европейских международ­
ных отношениях в первой половине XV в.» (научный руководитель канд. ист. наук, доц. 
О. И. Нуждин).
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Исследованы особенности дипломатической практики, принятой между участника­
ми международных отношений в Западной Европе в указанный период, изучены дипло­
матические отношения Франции с Англией, Священной Римской империей, Кастилией, 
Шотландией, папством как основными участниками международных отношений в Запад­
ной Европе, прослежена эволюция внешнеполитического курса Французского королев­
ства в 1399— 1422 гг. Дана оценка степени влияния внутриполитической обстановки во 
Франции на ее внешнюю политику и положение государства на международной арене. 
Охарактеризована дипломатическая практика государств Западной Европы в 1423—  
1453 гг.; проанализирована дипломатическая позиция Карла VII на протяжении всего пе­
риода, определены причины и предпосылки смены им своих внешнеполитических при­
оритетов. Выявлены закономерности развития внешней политики Франции и междуна­
родных отношений в Западной Европе в целом в изучаемый период.
• Кандидатская диссертация М. Г. Агапова «СССР и палестинская проблема в 
1920-е — 1943 гг.» (научный руководитель докт. ист. наук, проф. С. В. Кондратьев).
Изучены внутренние и внешние предпосылки возникновения палестинской проблемы 
и основные направления советской политики в отношении последней в указанный период. 
Автором выявлены и проанализированы факторы, под воздействием которых формирова­
лись взгляды руководства СССР на палестинскую проблему; подвергнута анализу полити­
ка партийно-советского руководства в решении «еврейского вопроса» в СССР и влияние 
этой политики на формирование советской позиции по палестинской проблеме; исследова­
ны теоретико-идеологические предпосылки, основные подходы и этапы политики Комин­
терна в палестинском вопросе; изучено развитие отношений между партийно-советским 
руководством и Всемирной сионистской организацией в годы Великой Отечественной вой­
ны, выявлены факторы, как способствовавшие, так и препятствовавшие налаживанию от­
ношений между сторонами.
• Кандидатская диссертация Ю. В. Запарий «Миротворческие операции ООН: ста­
новление концепции и ее реализация (середина 1940-х — начало 1970-х гг.)» (научный 
руководитель канд. ист. наук, доц. Ю. С. Кирьяков).
В работе впервые в отечественной историографии введены в научный оборот многие 
материалы из Архива ООН (г. Нью-Йорк, США), ранее недоступные российским иссле­
дователям. Диссертантом впервые в отечественной и зарубежной историографии комп­
лексно рассмотрено развитие миротворческой деятельности ООН в указанный период, 
выявлены основные особенности развития концепции операций по поддержанию мира и 
наблюдательных миссий. Прослежены тенденции, которые обусловили современное со­
стояние миротворческой доктрины. В диссертации предложена новая трактовка некото­
рых конкретных проблем, в частности подхода советской дипломатии к миротворческим 
операциям ООН.
В первом полугодии 2005 г. в диссертационном совете по историческим наукам при 
Уральском государственном университете были приняты защиты восьми кандидатских 
диссертаций.
Две диссертации были защищены по специальности 07.00.02 «Отечественная исто­
рия», пять —  по специальности 07.00.03 «Всеобщая история (Древний мир и Средние 
века; новая и новейшая история)», одна —  по специальности 07.00.15 «История меж ду­
народных отношений и внешней политики». Защиты диссертаций по специальности
07.00.09 «Историография, источниковедение и методы исторического исследования» в рас­
сматриваемый период не проводились.
• Кандидатская диссертация В. Ю. Вануйто «Культурноеразвитие Обдорского Севе­
ра вX V III— началеXXв.» (научный руководитель докт. ист. наук, проф. Н. А. Миненко).
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В работе предпринято комплексное изучение процесса формирования, развития и вза­
имовлияния традиционных материальных и духовных культур населения Нижнего При- 
объя. Исследованы процесс приспособления сферы хозяйства и культуры русских и коми- 
зырянских переселенцев к новой социо-культурной и природной среде обитания ненцев 
и хантов, виды и факторы инноваций в культуре населения Обдорского края. Изучены  
последствия миссионерской деятельности православной церкви среди коренного населе­
ния. Реконструирована история просвещения и здравоохранения в указанном регионе.
• Кандидатская диссертация Е. В. Борковой «Спецконтингент в Северо-Западной 
Сибири в 1930-е — начале 1950-х гг.» (научный руководитель докт. ист. наук, проф. 
В. П. Мотревич).
В диссертационном исследовании впервые представлены сводные данные о террито­
риально-организационном размещении репрессивных структур на северо-западе Сиби­
ри. Подробно охарактеризована структура исправительно-трудовых учреждений и спец- 
поселений, проанализированы численность и состав размещенного в Северо-Западной 
Сибири спецконтингента, его динамика, половозрастная структура. Исследовано матери­
ально-бытовое положение заключенных, спецпереселенцев, трудмобилизованных и во­
еннопленных, их трудоиспользование в указанном регионе. Выявлены сходства и раз­
личия социального и правового статуса, организации труда различных категорий спец­
контингента. Определено место регионального ГУЛАГа в карательной системе СССР 
рассматриваемого периода.
• Кандидатская диссертация М. В. Рубцовой «Репрезентация политической органи­
зации Римской империи IV  в. в “Res gestae ” Аммиана Марцеллина» (научный руководи­
тель докт. ист. наук, проф. Е. П. Глушанин).
Впервые в отечественной историографии системно рассмотрены взгляды Аммиана 
на политическую организацию Римской империи IV в. и разработана проблема достовер­
ности «Res gestae» как источника. Кроме того, проведенная в диссертации систематиза­
ция взглядов Аммиана на политическую организацию с точки зрения институционально­
го подхода заполняет обозначенные в историографическом обзоре пробелы в исследова­
нии взглядов Аммиана не только отечественными, но и зарубежными авторами.
• Кандидатская диссертация К. В. Лобовиковой «Проблемы турецкого завоевания и 
ислама глазами Георгия Трапезундского (XV в.)» (научный руководитель докт. ист. наук, 
проф. М. А. Поляковская).
Диссертационное исследование представляет первое в отечественной и зарубежной  
византинистике системное исследование комплекса работ Георгия Трапезундского, адре­
сованных турецкому султану Мехмеду II. Показана взаимосвязь и взаимообусловленность 
политических и богословских аспектов воззрений Георгия, нашедших отражение в ука­
занных источниках. Привлечены не дооцененные предшественниками некоторые тракта­
ты Георгия. Впервые проведен анализ политических аспектов произведений Георгия в 
сравнении с политическими воззрениями таких его современников, как папа Пий II, пат­
риарх Геннадий Схоларий и др. Представлены религиозные взгляды Георгия Трапезундс­
кого в широком контексте западно-европейской и византийской полемики с исламом. 
Впервые подвергнуты анализу противоречивые интерпретации работ Георгия, существу­
ющие в современной исторической науке.
• Кандидатская диссертация Е. 3. Зулькарнаевой «Второй кабинет Солсбери и про­
блемы внутренней политики британских консерваторов (1886—1892 гг.)» (научные ру­
ководители докт. ист. наук, проф. О. А. Науменков и канд. ист. наук, доц. Хабибуллин).
В работе подвергнута всестороннему анализу стратегия и тактика второго правитель­
ства Солсбери в решении внутриполитических проблем Великобритании. Исследована 
деятельность кабинета Солсбери в социально-экономической сфере, реформировании си­
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стемы местного самоуправления, решении проблем государственной церкви, в ирландс­
ком вопросе. Опровергнуто широко распространенное мнение о сильном влиянии либе­
рал-юнионистов на внутриполитическую деятельность правительства консерваторов. Ос­
вещена межпартийная борьба по ключевым аспектам внутриполитического развития стра­
ны в рассматриваемый период.
• Кандидатская диссертация О. С. Даниловой «Французское “славянофильство ” конца 
X IX — началаXXвека» (научный руководитель канд. ист. наук, доц. В. А. Бабинцев).
Объектом исследования стали французские интеллектуалы, объединенные серьезным 
интересом к русской истории, культуре, религии, а также стремлением к осмыслению  
места и роли России в судьбах Европы. Проведен сравнительный анализ содержания тер­
мина «славянофильство» в контекстах французской и русской интеллектуальной культур. 
Выявлены истоки и условия зарождения «славянофильских» идей во Франции. Рассмот­
рены особенности духовно-нравственного климата Франции на рубеже XIX— X X  вв., 
оказавшие определяющее влияние на развитие французского «славянофильства». Про­
слежена эволюция представлений французских «славянофилов» на основе анализа их ли­
тературного наследия, публицистики и общественно-политической деятельности. Про­
анализированы причины краха политических исканий французских «славянофилов». 
Показана роль французского «славянофильства» в становлении научной русистики во 
Франции.
• Кандидатская диссертация И. Н. Викторова «Борьба вокруг фондов наемных ра­
ботников в условиях кризиса шведской модели (1970-е — середина 1980-х гг.)» (научный 
руководитель докт. ист. наук, проф. А. Г. Чевтаев).
В диссертационном исследовании проведен системный анализ роли фондов наемных 
работников в кризисе шведской модели «фордистского» общества. Проанализированы 
социально-экономические, политические и институциональные особенности шведской 
модели, выявлены ее специфические черты и отличия от «фордистского» общества в США. 
Изучены причины поддержки большинством шведских рабочих проекта фондов наем­
ных работников. Исследовано отношение шведской социал-демократии к проекту фон­
дов в контексте ее идеологической традиции. Выявлены различия во взглядах на пробле­
му социализации между партийными низами и руководством СДРПШ. Исследованы по­
зиции шведских работодателей в отношении фондов наемных работников. Установлен 
характер кризиса шведской модели в указанный период, выделены его основные измере­
ния.
• Кандидатская диссертация С. В. Хрущева «Советско-американские переговоры по 
ограничению стратегических вооружений середины 1960-х — 1979 г.» (научный руково­
дитель докт. ист. наук, проф. В. Д. Камынин).
В работе определены причины, по которым правительства СССР и США пришли к 
выводу о необходимости начала переговоров по ОСВ, проанализированы позиции сторон 
на разных этапах, показан путь поиска компромиссных решений, которые привели к кон­
кретным соглашениям. Кроме того, показаны причины, по которым советско-американс­
кие переговоры по ОСВ сначала были заторможены, а после подписания Договора ОСВ- 
2 —  не получили полноценного продолжения. Дана оценка общего значения состоявших­
ся переговоров для международных отношений рассматриваемого периода. Показан вклад 
достигнутых договоренностей в процесс разоружения.
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